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V íaWomnria Ve Leon ?! 
- i - i U r j i : 
I bo 
ADVERTENCIA O F I C I A L ' 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
{Ste BOLETÍN, d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
a l . año 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayui tamientos , 50 pesetas ¿ ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In tervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN O F I -
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hai; de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r a c ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Circuí. 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
av. 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Comisión gestora.—CircuZar. 
Entidades menores 
W'cíosde Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
de citación 
C I R C U L A R 
^elaCr^Plirniento a l o dispuesto 
ni%io dp, T0 12 del Decre to de l M i -
he ae * te r Íor fecha 25 de l pa-
> i a l de p p ^ 0 ' o í d o el Jefe p r o -
^ a r pa " h- T- y de las Jons, de-
í*5 ^ n i o í C0,nstituir las C o m i s i o -
^ i e n t e H68 del Subs id io Pro -
C0lit in11311 a las Personas 
nac ión se de t a l l an : 
P a r t i d o de L a B a ñ e z a 
C a s t r o c a l b ó n 
Jefe: A n t o n i o Cenador Manso . 
Vocales: J o s é B é c a r e s B é c a r e s y 
R a m ó n Rabanedo M a r t í n e z . 
Regueras 
Jefe: V icen t e L o b a t o Mateos, 
Vocales : J o s é F e r n á n d e z M a t a y 
M a n u e l M a r t í n e z Casasola. 
S o í o de la Vega 
Jefe: M a n u e l G o n z á l e z . 
Vocales : J o s é Asensio y J o s é M a r í a 
M a r t í n e z P é r e z , 
Riego de la Vega 
Jefe: F r a n c i s c o Cabero Fuente . 
Vocales : M e l c h o r B e r m e j o P é r e z y 
D o m i n g o A l v a r e z . 
San A d r i á n del Va l l e 
Jefe: A g u s t í n F e r n á n d e z . 
Vocales: E v a r i s t o B l a n c o y F r a n -
cisco Ramos . 
Palacios de la Valduerna 
Jefe: Ce l edon io Castro. 
Vocales: Bal tasar M o n r o y y Gas-
pa r M a r t í n e z . 
L a g u n a de Negri l los 
Jefe: A n d r é s R o d r í g u e z . 
Vocales: V a l e n t í n M a r t í n e z Casado 
y Ange l . jV i l l aes t r igo M u r c i e g o . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o o f i c i a l para genera l cono-
c i m i e n t o y en especial de los i n t e r e -
sados, a los efectos procedentes , 
L e ó n , 11 de M a y o de 1938,-^Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . 
• E l Gobernador c i v i l , 
J o s é Lu i s Ort iz de la Torre. 
Diuntacion provincial de León 
C O M I S I O N G E S T O R A 
C o m o la a d m i s i ó n de enfe rmos en 
el H o s p i t a l de San A n t o n i o A b a d , en 
todo m o m e n t o y p o r todas las C o r -
porac iones que se h a n suced ido h a 
sido objeto de a t e n c i ó n y med idas 
re i te radas pa ra ev i t a r las va r i a s c o m -
p l i cac iones y con f l i c to s , d e r i v a d o s 
p r i n c i p a l m e n t e de la i n su f i c i en t e 
capac idad de l E s t a b l e c i m i e n t o c o n 
r e l a c i ó n a l n ú m e r o de los que s o l i -
c i t a n ingresar en el m i s m o , esta Co-
m i s i ó n , en i e s i ó n de 20 de l c o r r i e n t e , 
t e n i e n d o en cuenta las c i r c u n s t a n -
cias e x t r a o r d i n a r i a s que p lan tea la 
g u é n r a , que n a t u r a l m e n t e deben ser 
a tendidas c o n preferencia y e x c l u -
s i ó n , a c o r d ó : 
1,° C o m u n i c a r nuevamen te a los 
Sres, Alca ldes y Secretar ios de los 
A y u n t a m i e n t o s de la p r o v i n c i a , que 
la D i p u t a c i ó n e x i g i r á la responsab i -
l i d a d a los m i s m o s , c o m p r e n s i v a de 
2 
los gastos, pe r ju ic ios y molest ias que 
se o r i g i n e n a los enfermos que en-
v í e n a l Hosp i t a l , s in o r d e n expresa 
de la C o r p o r a c i ó n , n i tener el expe-
d ien te ap robado , y en^ cuan to a los 
de g ravedad y u rgenc ia que lo co-
m u n i q u e n p o r el m e d i o m á s r á p i d o 
a la Pres idencia que r e s o l v e r á pre-
v i a m e n t e l o que p roceda . 
Si se t ra ta de enfermos t r a í d o s ex-
pon taneamen te por sus f a m i l i a r e s u 
o t ras personas de no ser de g ravedad 
se a t e n d r á n t a m b i é n a las reglas ge-
nerales y no t e n d r á n ingreso en el 
E s t a b l e c i m i e n t o hasta que les corres-
p o n d a en t u r n o , y 
2.° P u b l i c a r en el BOLETÍN O F I -
CIAL y p e r i ó d i c o s locales que tenien-
d o en cuenta l o a n t e r i o r y no d i spo-
nerse a c t u a l m e n t e m á s que de dos 
Salas en el H o s p i t a l pa ra el ingreso 
de enfermos c iv i les , a u n l a m e n t á n -
d o l o m u c h o , l a D i p u t a c i ó n s e r á i ne -
x o r a b l e en el c u m p l i m i e n t o de las 
m e n c i o n a d a s reglas. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l para general c o n o c i m i e n t o 
y m u y especia lmeuto para el de los 
Sres. Alca ldes y Secretarios de los 
A y u n t a m i e n t o s de la p r o v i n c i a . 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 23 de M a y o de 1938—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l , — E l Presidente , 
R a i m u n d o R. de l V a l l e — E l Secreta-
r i o , J o s é P e l á e z . 
jurado Hixío de Indusírías de la 
ConstniccíAn 
D o n J o s é S á n c h e z F r i e r a , Secretar io 
i n t e r i n o de la p r i m e r a y segunda 
A g r u p a c i ó n de Ju rados M i x t o s de 
L e ó n y su p r o v i n c i a y c o m o t a l de l 
J u r a d o de la C o n s t r u c c i ó n . 
D o y fe y tes t imo: Que en el expe-
d ien te n ú m . 108 de o r d e n de l a ñ o 
de 1934, seguido en este Juzgado 
M i x t o de la C o n s t r u c c i ó n , a i n s t anc ia 
de J o s é Castro, M a n n e l B a l b u e n a y 
A l v a r o G a r c í a , con t r a D . N i c o l á s de 
la Puente , se d i c t ó p o r el a n t i g u o 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o , Jus t i c i a y Sa-
n i d a d , la s iguiente r e s o l u c i ó n : 
« V i s t o el recurso in te rpues to p o r 
D . J o s é Castro, D . M a n u e l B a l b u e n a 
y D . A l v a r o G a r c í a , c o n t r a sentencia 
d i c t a d a p o r el Sr. Presidente d e l J u -
r a d o M i x t o de la C o n s t r u c c i ó n de 
L e ó n . — R e s u l t a n d o : Que en 5 de M a -
yo de 1934, a c u d i e r o n a l J u r a d o M i x -
to c i t ado D . J o s é Castro, D . M a n u e l 
B a l b u e n a y D . A l v a r o G a r c í a , en de-
m a n d a de despido c o n t r a D . N i c o l á s 
de la Puente, l a cua l fué sustancia-
da p o r todos sus t r á m i t e s . 
Resu l tando .—Que se d i c t ó senten-
cia abso lu to r i a , que fué r e c u r r i d a p o r 
los ac tores .—Considerando: Que por 
i m p e r a t i v o de l ar t . 50 de la L e y de 
Ju rados M i x t o s de 27 de N o v i e m b r e 
de 1931 las sentencias h a n de d i c t a r -
se de acuerdo c o n las dec la rac iones 
de l ve red ic to , ú n i c a fuente legal de 
hechos , y c o m o de l f o r m u l a d o y c o n -
¡ testado en este expediente se des-
; p rende que los actores f u e r o n despe-
1 d idos po r el demandado , u n o de ellos 
j c o n el preaviso n o r m a l y p o r haber-
le c o r r e s p o n d i d o en el sorteo que se 
h i z o entre los m á s m o d e r n o s por ha-
ber quedado derogados los t u r n o s 
(p regun ta 3.a) y los ot ros dos por ha-
ber i n f r i n g i d o el pacto existente en-
t re pa t ronos y obreros de 12 de J u -
n to de 1933 (p regun ta 7.a) c o m o c o m -
p r e n d i d o entre los que e n u m e r a el 
p á r r a f o 6.° d e l a r t . 89 de l a ley de 
Con t r a to de T r a b a j o c o m o jus tas 
I causas de despido, es acer tada la 
c o n c l u s i ó n sentada en la sentencia 
| de despido ju s t i f i cados y , p o r lo t a n -
to , procede desest imar el recurso y 
c o n f i r m a r l a sentencia que se h a l l a 
ajustada a derecho.—Vistos los pre-
ceptos c i t ados y d e m á s de a p l i c a c i ó n . 
—Este M i n i s t e r i o , de acue rdo con el 
parecer de l Consejo de T r a b a j o ha 
t e n i d o a b i e n desest imar el recurso 
in te rpues to po r J o s é Cas t ro y otros 
c o n t r a sentencia d i c t ada p 9 r el Ju ra -
do M i x t o d é l a C o n s t r u c c i ó n de L e ó n , 
en j u i c i o de despido, cuya r e s o l u c i ó n 
se c o n f i r m a . 
L o que t r a s l ado a usted pa ra su 
c o n o c i m i e n t o y efectos. 
M a d r i d , 17 de J u n i o de 1 9 3 6 . - E l 
D i r e c t o r de T r a b a j o , ( I legible) .—Se-
ñ o r Pres idente de l J u r a d o M i x t o de 
la C o n s t r u c c i ó n de L e ó n . » 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
los demandan tes J o s é Castro y A l v a -
ro G a r c í a , de d o m i c i l i o y pa rade ro 
desconoc ido se no t i f i ca la an t e r i o r 
r e s o l u c i ó n p o r m e d i o de l BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , c u m p l i e n -
do a s í c o n l o aco rdado p o r la Pres i -
denc i a de este O r g a n i s m o . 
L e ó n , 3 de M a y o de 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — J o s é S á n c h e z 
Fr iera .—V.0 B.0: E l P res iden te ,Eduar -
do de Paz de l R í o . 
Entidades 
J u n t a vecinal de E l Barnn t 
C o n el fin de o í r r e c l a ^ ^ ' r o 
ha l l a expuesto a l publiCo n 
m i c i l i o de l Sr. Presidente ^ 61 íl0-
u n p lazo de q u i n c e d í a s 'e\ ^ 
m i e n t o de a r b i t r i o s veci'n rti-
que p u e d a n presentar Para 
mac iones que tengan por CJ ^ 
te en el expresado t iempo Veniet1' 
Pasado d i c h o plazo, no serán * 
d idas las que se presenten 
E l B u r g o Ranero, a 20 HP x. 
de 1938 . -Segundo A ñ o T r i l f ? 0 
E l Presidente, Regino Lozano 
J u n t a vecinal de Villacalabaei, 
F o r m a d a s las cuentas del p L 
puesto de 1937, quedan expuestas al 
p ú b l i c o en la D e p o s i t a r í a de esta 
Jun t a , p o r t é r m i n o de quince días 
du ran te los cuales, y en el plazo dé 
ocho d í a s , a con ta r desde su térmi-
no , p o r los vecinos del pueblo, po-
d r á n f o r m u l a r s e los reparos y ob-
servaciones que estimen pertinentes. 
V i l l a c a l a b u e y , 24 Mayo de 1938.-
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — El Presi-
dente, J o s é L ó p e z . 
Jun t a vecinal de Benazolue 
F o r m a d o p o r esta Junta el presu 
puesto v e c i n a l o r d i n a r i o para elejer 
c i c i o de 1938, queda expuesto al pu 
b l i c o en el d o m i c i l i o del Presiden 
te, p o r t é r m i n o de quince diak, du 
rante los cuales p o d r á ser examina 
do y f o r m u l a r s e reclamaciones. 
Benazolve , 20 de Mayo de 1938.--
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - El Presi-
dente, L u c i n i o O r d á s . 
Juzgado de Pr imera Instancia 
e I n s t r u c c i ó n de León 
D o n E n r i q u e Iglesias Gómez, 
de P r i m e r a Instancia e ins _ 
c i ó n , de esta c iudad de León: 
p a r t i d o . ^plasu-
H a g o saber: Qne el acto ^ ^ 
basta de bienes embargados el 
M i r a n d a T u y a , anunciada P ^ ^ 
d í a tres de J u n i o PT0%m ¡0i de 
BOLETÍN OFICIAL númeTOmer0 W ¿e 
esta p r o v i n c i a , y en el nu ¡i 
la de Oviedo , fechas respe^ ^ 
y 17 de los corrientes, se ^ ^ 
dado a l d í a qu ince de y eD 1* 
m o , en los mismos loca 
m i s m a h o r a an ter iorme 
objeto de dar t i e m p o a q 
• ••c0a pi plazo legal desde 
^ inserción. 
^ en León , a 23 de M a y o de 
vecientos t r e in ta y> ocho.—Se-
fli1 °0^ño t r i u n f a l . — E n r i q u e Ig l e -
Él 
o^ 0 ^gecretario j u d i c i a l . — V a l e n -
dez. ¿ti 
Enrique Iglesias G ó m e z , Juez 
Te Pritnera i n s í a n c i a de l P a r t i d o 
^go'sanenQue en este Juzgado 
.siguen a instancia de D . Secund i -
\Ieana Meana, vec ino de esta c i u -
dad expediente .sobre i n f o r m a c i ó n 
¡e dominio de la s iguiente finca: . 
Una casa, en t é r m i n o de la c i u d a d 
ie León, en la calle de G u z m á n el 
ÍBueno, señalada con los n ú m e r o s 
diez y nueve y v e i n t i u n o , consta de 
un solo cuerpo de ed i f ic io , de p l a n t a 
baja y alta, con varios pat ios y ten-
dejones o cobertizos, ocupa una su-
| perficie de m i l t re in ta me t ros cua-
j Irados,linda: por el Este o frente, 
I Je una línea de cuarenta y nueve 
' nitros cuadrades, con d i c h a ca l le 
le Guzmán el Bueno; p o r el N o r t e o 
derecha, entrando con finca de l l l a -
mado Círculo C a t ó l i c o O b r e r o ; p o r 
e! Sur o izquierda, con finca de Be-
nito Pedresa Suero y p o r el Oeste o 
, «spalda, con finca de los herederos 
! deD. Gerardo .F lórez y de l D : B e n i -
10 Pedresa Suero. 
En el expediente de referencia se 
dictado providencia de esta fecha 
rla que se manda convoca r c o m o 
ieSl severiflca por medio presen_ 
a'cto, a las personas ignoradas a 
J neS p u e d a p e r . u d i c ^ ^ 
^ ' . ^ d a a fm de que c o m p a -
ro dentr1 '^611 alegar SU dere-
^ n t a d0asdel t é r m Í n 0 de CÍen to 
ción en P p 3 pa r t i r de sn inser-
^ i n c i a rOLETÍN OFICIAL de esta 
Peales ' "J1andosen t a m b i é n en los 
^ióndr 08 de esta c i u d a d y 
Tambi.nnUnCÍOs de este Juzgado, 
í ^ m a n i T 6 ^ m e d i o se c i ta a 
^ s c ^ ^ y a D-a E u l a l i a 
l ^ Z ^ ? 1 ^ d e la finca 
--íSÍ(lente o n aS e i g u a l m e n t e a l 
^ 0 ^ 1 C i r c u l a Ca-
i ? * 0 y a los Ben i to Pedrosa 
rar -
hhas c o o S COm0 d u e ñ o s d e 
I Jínicilio . a,ntes po r ignorarse 
to(los ellos y h a b i é n -
dose f o r m a d o la f inca de que se t r a -
ta po r a g r u p a c i ó n de otras dos t a m -
b i é n se c i ta a los coo l indan te s de 
é s t a s que son: Teresa y herederos de 
Gera rdo F l ó r e z L l a m a s , C í r c u l o Ca-
t ó l i c o O b r e r o , D . J u a n , D , Ju s t i no , 
D.a De l f ina , D . T e d o r o y D , J u l i o 
F l ó r e z L l a m a s y finalmente a los 
que sobre la repe t ida f m ^ tengan 
c u a l q u i e r de recho real . 
D a d o en L e ó n a diez 
M a y o de m i l novec ien tc 
ocho.—Segundo A ñ o T r l 
r i q u e Iglesias. — E l Secr 
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e : , . ' 
N ú m . 323 . -52 ,50 ptas. 
o 
o o ^ . . • i 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de l p a r t i d o 
de L e ó n . 
Po r el presente hago saber: Q u e 
en este Juzgado se sigue expediente 
p r o m o v i d o p o r D . F r a n c i s c o S á n z ' 
Ojeda , casado, m a y o r de edad, p r o -
p i e t a r i o , de esta v e c i n d a d , sobre i n -
f o r m a c i ó n de d o m i n i o d é l a s igu ien-
te finca: 
U n solar, en t é r m i n o de la ciud?^1 
de L e ó n , a la G lo r i e t a de G u z m 
B u e n o , t iene lá f o r m a de u n l 
gono de seis lados , ocupa una 
per f ic ie de t rescientos noven ta y s 
met ros cuad rados c o n c i n c u e n t a 
seis d e c í m e t r o s cuadrados , l i n d a : 
N o r t e , c o n solar de A . de la Glo r i e t a 
de G u z m á n el Bueno , p r o p i e d a d de 
D , F r a n c i s c o S á n z Ojeda; a l Este, 
c o n finca de l m i s m o D . F r a n c i s c o 
S á n z Ojeda; a l M e d i o d í a , c o n ter re-
no de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n y a l Pon ien te , c o n paseo de 
G u z m á n el B u e n o . Va l e s e g ú n el t í -
t u l o de a d q u i s i c i ó n , ve in te m i l seis-
cientas v e i n t i u n a pesetas y dece c é n -
t i m o s . 
E n d i c h o expediente se h a d i c t a -
do p r o v i d e n c i a c o n esta fecha m a n -
d a n d o c o n v o c a r po r m e d i o de este 
ed ic to a las personas ignoradas a 
quienes pueda p e r j u d i c a r l a i n s c r i p -
c i ó n so l i c i t ada a f i n de que c o m p a -
rezcan si qu ie í -en a legar su derecho, 
d e n t r o de l t é r m i n o de c i en to ochen-
ta d í a s , a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n 
de l presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a y su f i j a c i ó n en 
los parajes p ú b l i c o s de esta c i u d a d 
y t a b l ó n de a n u n c i o s de este Juzga-
do. F i n a l m e n t e se c i ta a los que so-
bre la repe t ida finca tengan c u a l -
q u i e r de recho rea l . 
D a d o en L e ó n a diez y seis de 
M a y o de m i l novec ien tos t i 
ocho.—Segundo A ñ o T r i u n f a 
r i q u e Ig l e s i a s . - -E l Secretar i 
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
N ú m . 324. -35 ,25 ptas. 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de 
L a Vec i l l a 
Po r m e d i o de la presente se c i ta a l 
?cino de L a Ma ta de la V é r b u l a , 
•iego F e r n á n d e z G o n z á l e z , m a y o r 
ie edad, l a b r a d o r , d o m i c i l i a d o ú l -
i m a m e n t e en i g n o r a d o pa rade ro , 
para que el d í a once de J u n i o p r ó -
x i m o , a las once horas , se presente 
en la sala a u d i e n c i a de este Juzgado 
a fin de reconocer la l e g i t i m i d a d de 
las firmas que le n o m b r a n a l final 
de los d o c u m e n t o s c r é d i t o que se 
h a l l a n u n i d o s a las d i l i g e n c i a s p re -
pa ra to r i a s de e j e c u c i ó n , ins tadas p o r 
el P r o c u r a d o r D . F l o r e n c i o F . Gar-
c í a M i g u e l , en n o m b r e de D . Secun-
d i n o G o n z á l e z O r d ó ñ e z , v e c i n o de 
V a l d e p i é l a g o , sobre r e c l a m a c i ó n de 
tres m i l ochoc ien tas sesenta y dos 
pese+is y sesenta y c i n c o c é n t i m o s . 
Cecilia, v e i n t i c u a t r o de M a y o 
novec ien tos t r e i n t a y o c h o . — 
T r i u n f a l . — E l Secretar io ac-
R o m á n Diez . 
\ l N ú m . 327 . -18 ,75 ptas. 
' Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Ponferrada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , 
Juez de i n s t r u c c i ó n a cc iden t a l de 
esta c i u d a d y su p a r t i d o . 
Po r e l presente ed ic to se c i t a , l l a -
m a y emp laza a l é x p e d i e n t a d o L u -
c io M é n d e z E s n a l , v e c i n o de A l m á z -
cara , y c u y o a c t u a l pa radero se i g -
nora , para que den t ro d e l t é r m i n o 
de o c h o d í a s comparezca ante este 
Juzgado para hacer efect iva la s u m a 
de m i l pesetas p o r la que fué dec la -
r a d o responsable po r la S u p e r i o r i -
d a d , ba jo los a p e r c i b i m i e n t o s legales 
si no l o ve r i f i ca , pues a s í lo tengo 
a c o r d a d o c o n esta fecha en el expe-
d ien te que i n s t r u y o c o n el n ú m . 10 
de 1937 sobre r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l . 
Y pa r a que pueda tener luga r l o 
a c o r d a d o se p u b l i c a en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a y le s i r v a 
de r e q u e r i m i e n t o a l exped ien tado , 
e x p i d o y firmo e l presente en Ponfe-
! r r a d a a v e i n t i c i n c o de M a y o de m i l 
I novec ien tos t r e i n t a y ocho.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — J u l i o F e r n á n d e z , 
— E l Secretar io, F e r n a n d o Ruiz d e l 
A r b o l . 
Juzcado m u n i c i p a l de Oseja de Sa-
j a m b r e 
D o n Gabino P i ñ á n A l o n s o , Juez m u -
n i c i p a l de la y su t é r m i n o de 
Oseja de Sajambre ( L e ó n ) . 
Hago saber: Que en p r o v i d e n c i a 
d i c t a d a en el d í a de la fecha y en 
c u m p l i m i e n t o de ca r t a -o rden de l a 
S u p e r i o r i d a d de fecha 20 de l a c t u a l , 
sobre c u m p l i m i e n t o de u n se rv ic io 
de c a r á c t e r preferente, se requ ie re a 
los Sres. Presidentes de las Jun ta s 
a d m i n i s t r a t i v a s de los pueb los de 
este t é r m i n o m u n i c i p a l de m i cargo, 
Oseja, Soto, R ivo t a , V ie rdes y P í o , 
c i ó , no ex ig iendo derechos de n i n -
guna clase por este Juzgado n i p o r 
o t ro , q u e d a n d o a s i m i s m o exentos de 
la r e s p o n s a b i l i d a d p e c u n i a r i a s e ñ a -
l ada en el a r t í c u l o 65 de l a vigente 
L e y del Registro c i v i l los ob l igados a 
hacer l a o p o r t u n a d e c l a r a c i ó n de 
n a c i m i e n t o . 
6.° Se facu l ta a las personas enu-
meradas en el a r t í c u l o 47 de la c i t a -
da L e y del Registro c i v i l pa ra que 
p u e d a n presentar en este Juzgado 
m u n i c i p a l cer t i f icac iones de m a t r i -
m o n i o s de los padres de h i jos ins -
c r ip tos o r e s o l u c i ó n j u d i c i a l firme 
pa ra que é s t o s l o h a g a n p ú b l i c o en que afecte a l á l e g i t i m i d a d de é s t o s , 
el Concejo que a l efecto se s e r v i r á n p rac t i cadas c o n p o s t e r i o r i d a d a 3 de 
ce lebrar a l v e c i n d a r i o de sus puC-; Feb re ro de 1932 en E s p a ñ a y 25 de l 
b los , d e n u n c i a n d o y h a c i e n d o saber ¡ m i s m o mes y a ñ o en el E x t r a n j e r o , 
l o s iguiente: i para que este Juzgado pueda p r a c t i -
1. ° L o s c i tados Presidentes y per -I car en v i r t u d de los d o c u m e n t o s 
sonas interesadas, d e n u n c i a r á n ante \ menc ionados , anotac iones m a r g i n a -
este Juzgado m u n i c i p a l los n a c í - ; les de l e g i t i m i d a d o i l e g i t i m i d a d , en 
m i e n t o s n o in sc r ip tos en el Registro | c u m p l i m i e n t o de lo m a n d a d o p o r l a 
c i v i l y la exis tencia de asientos en ' S u p e r i o r i d a d . 
que los i n sc r ip to s aparezcan c o n i 7.° E n defecto de los d o c u m e n t o s 
sexo equ ivocado , en sus respect ivos que se expresan, la a n o t a c i ó n m a r -
pueblos , i g i n a l de l e g i t i m i d a d o i l e g i t i m i d a d 
2. ° E n las i n sc r ipc iones ya prac- ¡ p o d r á obtenerse m e d i a n t e el expe-
t icadas de la S e c c i ó n de n a c i m i e n - ! d iente a que se ref ieren los a r t í c u l o s 
tos en que figure equ ivocado el sexo , 30 y 40 de l Real Decre to de 19 de 
de la persona in teresada , p o d r á ins - | M a r z o de 1906 v igente . 
tarse l a necesaria r e c t i f i c a c i ó n p o r e l i L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
m i s m o interesado m a y o r de 18 a ñ o s , ^ p l i m i e n t o de las d ispos ic iones v i -
padres, tutores, guardadores legales | gentes inser tadas en los Boletines 
o representante de l M i n i s t e r i o Fis-1 Oficiales del Estado n ú m e r o s 568 y 
ca l , med i an t e u n expediente l imita-1 570, p á g i n a s 7.276 y 73-23, a fin de 
do a la c o m p r o b a c i ó n de ese ex-1 que aquel las personas a q u i e n e s 
t r ^ 0 * „ , . . . „ , i afecte, puedan acogerse a los bene€ 
3. E n las i n sc r ipc iones fuera de cios c i tados d e n t r 0 de l lazo s e ñ a l a 
p lazo legal de n a c i m i e n t o de los va- do f i na l i za e l d í a 9 de l ó x i m f 
r o ñ e s , quedara r e d u c i d o el expe-1 
d ien te a l a cons tanc ia d e l h e c h o de l 
n a c i m i e n t o , e i d e n t i d a d y ex is tenc ia 
a c t u a l del n a c i d o . 
4. ° Estas dos clases de exped ien -
tes d e b e r á n incoarse hasta el d í a 9 
d e l p r ó x i m o mes de J u l i o y se ins-
t r u i r á n y r e s o l v e r á n en el m á x i m o 
de q u i n c e d í a s , en este Juzgado m u -
n i c i p a l . T a m b i é n p o d r á n t r a m i t a r s e 
ante los Juzgados m u n i c i p a l e s de l a 
r es idenc ia ac tua l , de los padree, t u -
tores, etc., que j u s t i f i q u e n deb ida -
men te la i m p o s i b i l i d a d e c o n ó m i c a 
de t rasladarse a l l uga r de n a t u r a l e -
za, a c u y o Juzgado m u n i c i p a l se re-
m i t i r á n todas las d i l i genc i a s p r a c t i -
cadas para que se p rac t ique , si p r o -
cede, l a i n s c r i p c i ó n o r e c t i f i c a c i ó n . 
5, ° L o s expedientes a que se re-
fieren se i n s t r u i r á n en pape l de o f i -
c i v i l p r o m o v i d o po r 
M a r t í n e z , casado, jornalero^ 7 ^ 
de Isoba, c o n t r a Vic to r i a del 
G o n z á l e z , m a y o r de edad, vecj ^ 
esta v i l l a , ausente en ignorado ^ ^ 
dero, dec la rada en rebeldía, f ^ " 
r e c l a m a c i ó n de cant idad. ' re 
F a l l o : Que debo de condenar 
condeno , a la demandada Victo ' 
de l P r ado G o n z á l e z , en rebeldía'3 
que, t a n p r o n t o sea firme esta sen 
tenc ia , pague a l demandante Matias 
G a r c í a M a r t í n e z , o a quien legalme^ 
te le represente, l a cantidad de 
mes de J u l i o . 
Oseja de Sa jambre a 23 de M a y o 
de 1938. —S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — 
G a b i n o P i ñ á n . — E l Secretar io, J o s é 
Roget. 
Juzgado m u n i c i p a l de Puebla de L i l l o 
D o n A n d r é s G a r c í a M a r t í n e z , Juez 
m u n i c i p a l de esta v i l l a y su t é r -
m i n o . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l , de que se h a r á 
m é r i t o , se h a d i c t a d o la r e s o l u c i ó n , 
c u y o encabezamien to y par te d i spo-
s i t iva , a c o n t i n u a c i ó n se t r a n s c r i b e n : 
« S e n t e n c i a . — E n Pueb l a de L i l l o , 
a doce de M a y o de m i l novec ien tos 
t r e i n t a y ocho . E l Sr. D . A n d r é s Gar-
c í a M a r t í n e z , Juez m u n i c i p a l de este 
t é r m i n o , h a b i e n d o v is to las prece-
dentes ac tuaciones de j u i c i o v e r b a l 
nientas ochenta y seis peset¡s 
cuenta c é n t i m o s , que le adeuda 
el concepto expresado en la Ho 
da, con i m p o s i c i ó n de las costas del 
cin-
por 
presente j u i c i o a la misma. 
As í , p o r esta m i sentencia, que por 
la r e b e l d í a de la demandada, se no-
t i f i c a r á en l a fo rma prevenida por la 
Ley , y e n e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , lo pronuncio , mando v 
firmo.—Andrés García.-Rubricado.» 
P u b l i c a c i ó n . — L e í d a y publicada 
fué ia a n t e r i o r sentencia, por el se-
ñ o r Juez que la suscribe, estando 
ce lebrando audienc ia pública, en el 
d í a de su fecha, de que doy fe.-El 
Secretario, J. Mateo.—Rubricado. 
Y pa ra que s i rva de cédula de no-
t i ñ c a c i ó n en f o r m a a la demandada, 
rebelde, V i c t o r i a del Prado Gonzá-
lez, e x p i d o la presente, para insertar 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v i n c i a . , „. 
Dado en Puebla de Lillo, a doce 
e m i l novecientos treinta 
;egundo A ñ o Triunfal-
d r é s G a r c í a . - E l Secreta-
N ú m . 331.-22,80 ptas. 
^ J a t e l T c i t a c i ó n ^ 
Por el presente se cita a/V dora, 
ría de l P rado González , labra 
vec ina de Pueb la de X i l l o , ^ 
t u a l pa radero se ^ P 0 ^ ' ^ g n c i a ( 
compareza en la sala s 
que 
este Juzgado, sita en la Casa C o n J 
f o r í a l el d í a once de Junio y 5ora ü 
las doce, pa ra contestar a ^ f ^ L 
d a de j u i c i o ve rba l c i v i l que íonn 
£>• Vicen te M u ñ i z Diez, sobre rt 
m a c i ó n de novecientas setenta 0 
co pesetas; a p e r c i c i é n d o l e que^ rf>. 
comparece r , se p r o c e d e r á en 
b e l d í a c o n f o r m e a las n o r m ^ r 
C e s a l e s - • í ínnO ^ 
Pueb l a de' L i l l o a ^D¿5t t ' 
M a y o d e . ^ n o v ^ e n , . ^ , , 
o c h o 
A r c i a 
Núm. 
tas-
